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江戸板六行本「大字遊下本」の効用
──義太夫節・人形浄瑠璃文楽の現行本文の成立時期を辿る手掛かりとして──
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一、 「大字遊下本」の書誌的特徴と創始者西村幸助
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二、 「大字遊下本」の後継者・伊勢屋喜助
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三、上演記録としての「大字遊下本」の配役情報
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四、上演記録としての「大字遊下本」の本文
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五、三代竹本綱太夫と『本朝廿四孝』三段目切「勘助住家」
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